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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа «Дисциплинарная ответственность государственных 
служащих»: 75 страниц, 3 приложения, 61 использованный источник. 
Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК, 
ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПРОИЗВОДСТВО, СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА, 
РАССМОТРЕНИЕ, ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ, ПЕРЕСМОТР. 
Объект исследования: дисциплинарная ответственность государственных 
служащих. 
Цель дипломной работы является комплексное исследование института 
дисциплинарной ответственности государственных служащих: понятие и 
сущность дисциплинарной ответственности государственных служащих в 
Республике Беларусь, а также порядок дисциплинарного производства в 
отношении государственных служащих. 
В дипломной работе определяется правовая природа и сущность 
дисциплинарной ответственности государственных служащих. Рассмотрены 
основания дисциплинарной ответственности. Раскрыто содержание порядка 
привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности. 
Представленные в работе аргументы, подтверждают необходимость 
внесения в действующее законодательство изменений и дополнений по 
рассматриваемой правовой проблеме. 
Предложены определения «служебная дисциплина», «дисциплинарная 
ответственность». Указывается на необходимость законодательного 
закрепления в качестве принципа государственной службы ответственность 
государственных служащих за неисполнение или ненадлежащее выполнение 
своих должностных обязанностей. Приведена аргументация необходимости 
закрепления общих положений о порядке привлечения к дисциплинарной 
ответственности государственных служащих. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Дыпломная работа «Дысцыплінарная адказнасць дзяржаўных служачых»: 
75 старонак, 3 дадаткi, 61 выкарыстаная крыніца. 
Ключавыя словы: ДЗЯРЖАЎНАЯ СЛУЖБА, ЮРЫДЫЧНАЯ 
АДКАЗНАСЦЬ, ДЫСЦЫПЛІНАРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, СЛУЖБОВАЯ 
ДЫСЦЫПЛІНА, ДЫСЦЫПЛІНАРНЫ ПРАСТУПАК, ЮРЫДЫЧНЫ СКЛАД, 
ВЫТВОРЧАСЦЬ, СЛУЖБОВАЯ ПРАВЕРКА, РАЗГЛЯД, 
ДЫСЦЫПЛІНАРНАЕ СПАГНАННЕ, ПЕРАГЛЯД. 
Аб'ект даследавання: дысцыплінарная адказнасць дзяржаўных служачых. 
Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца комплекснае даследаванне 
інстытута дысцыплінарнай адказнасці дзяржаўных служачых: паняцце і 
сутнасць дысцыплінарнай адказнасці дзяржаўных служачых у Рэспубліцы 
Беларусь, а таксама парадак дысцыплінарнай вытворчасці ў дачыненні к 
дзяржаўным служачым.  
У дыпломнай рабоце вызначаецца прававая прырода і сутнасць 
дысцыплінарнай адказнасці дзяржаўных служачых. Разгледжаны асновы 
дысцыплінарнай адказнасці. Раскрыт змест парадку прыцягнення дзяржаўных 
служачых да дысцыплінарнай адказнасці. 
Дадзеныя ў рабоце аргументы, пацвярджаюць патрэбу занясення ў 
дзеючае заканадаўства змен і дапаўненняў па разгледжанай прававой праблеме. 
Прапанаваны вызначэннi «службовая дысцыпліна», «дысцыплінарная 
адказнасць». Паказваецца неабходнасць заканадаўчага замацавання ў якасці 
прынцыпу дзяржаўнай службы адказнасць дзяржаўных служачых за 
невыкананне або неналежнае выкананне сваіх службовых абавязкаў. 
Прыведзеная аргументацыя неабходнасці замацавання агульных палажэнняў аб 
парадку прыцягнення да дысцыплінарнай адказнасці дзяржаўных служачых. 
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DAS REFERAT DER DIPLOMARBEIT 
Die Diplomarbeit «Die Disziplinarverantwortung der staatlichen Angestellten»: 
75 Seiten, 3 Anlagen, 61 verwendete Quellen. 
Die Stichwörter: DER STAATLICHE DIENST, DIE JURISTISCHE 
VERANTWORTUNG, DIE DISZIPLINARVERANTWORTUNG, DIE 
DIENSTLICHE DISZIPLIN, DEN DISZIPLINARVERSTOß, DEN 
JURISTISCHEN BESTAND, DIE PRODUKTION, DIE DIENSTLICHE 
PRÜFUNG, DIE BETRACHTUNG, DIE DISZIPLINARSTRAFE, DIE REVISION. 
Das Objekt der Forschung: die Disziplinarverantwortung der staatlichen 
Angestellten. 
Das Ziel der Diplomarbeit ist die komplexe Forschung des Institutes der 
Disziplinarverantwortung der staatlichen Angestellten: der Begriff und das Wesen der 
Disziplinarverantwortung der staatlichen Angestellten in der Republik Weißrussland, 
sowie die Ordnung der Disziplinarproduktion in Bezug auf die staatlichen 
Angestellten. 
In der Diplomarbeit klärt sich die rechtliche Natur und das Wesen der 
Disziplinarverantwortung der staatlichen Angestellten. Es sind die Gründungen der 
Disziplinarverantwortung betrachtet. Es ist der Inhalt etwa die Heranziehung der 
staatlichen Angestellten zur Disziplinarverantwortung geöffnet. 
Die in der Arbeit vorgestellten Argumente, bestätigen die Notwendigkeit der 
Eintragung in die geltende Gesetzgebung der Veränderungen und der Ergänzungen 
nach dem betrachteten rechtlichen Problem. 
Angeboten Definition «Insider-Disziplin», «die disziplinarische 
Verantwortung». Hingewiesen wird auf die Notwendigkeit für gesetzliche 
Festsetzung als das Prinzip des staatlichen Dienstes der Verantwortung der 
öffentlichen Bediensteten, für die Nichterfüllung oder einer mangelhaften Erfüllung 
seiner Pflichten. Finden Sie die Argumentation der Notwendigkeit der Festsetzung 
der Allgemeinen Bestimmungen über die Ordnung der Disziplinierung der staatlichen 
Angestellten. 
